





Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, beserta saran yang dapat 
digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor eksternal 
yang berpengaruh terhadap penerimaan e-money pada kalangan mahasiswa di 
Yogyakarta adalah kondisi fasilitas dan persepsi resiko. Dari hasil penelitian, 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persepsi resiko (perceived of risk) berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat 
(perceived of usefulness) dalam penerimaan e-money pada kalangan mahasiswa 
di Yogyakarta 
2. Persepsi resiko (perceived of risk) berpengaruh negatif terhadap persepsi 
kemudahan (perceived ease of use) dalam penerimaan e-money pada kalangan 
mahasiswa di Yogyakarta 
3. Kondisi fasilitas (facilitating conditions) berpengaruh positif terhadap persepsi 
manfaat (perceived of usefulness) dalam penerimaan e-money pada kalangan 
mahasiswa di Yogyakarta 
4. Kondisi fasilitas (facilitating conditions) berpengaruh positif terhadap persepsi 
kemudahan (perceived ease of use) dalam penerimaan e-money pada kalangan 





5. Pengaruh sosial (social influence) tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat 
(perceived of usefulness) dalam penerimaan e-money pada kalangan mahasiswa 
di Yogyakarta 
6. Pengaruh sosial (social influence) tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat 
(perceived of usefulness) dalam penerimaan e-money pada kalangan mahasiswa 
di Yogyakarta 
7. Persepsi kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh positif terhadap 
persepsi manfaat (perceived of usefulness) dalam penerimaan e-money pada 
kalangan mahasiswa di Yogyakarta 
8. Persepsi manfaat (perceived of usefulness) berpengaruh positif terhadap sikap 
terhadap penggunaan (attitude toward using) dalam penerimaan e-money pada 
kalangan mahasiswa di Yogyakarta 
9. Persepsi kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh positif terhadap sikap 
terhadap penggunaan (attitude toward using) dalam penerimaan e-money pada 
kalangan mahasiswa di Yogyakarta 
10. persepsi manfaat (perceived of usefulness) tidak berpengaruh terhadap minat 
penggunaan (behavioral intentions to use) dalam penerimaan e-money pada 
kalangan mahasiswa di Yogyakarta 
11. Sikap terhadap penggunaan (attitude toward using) berpengaruh positif terhadap 
minat penggunaan (behavioral intentions to use) dalam penerimaan e-money 





12. Minat penggunaan (behavioral intentions to use) berpengaruh positif terhadap 
penggunaan actual (actual use) dalam penerimaan e-money pada kalangan 
mahasiswa di Yogyakarta 
6.2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 
sebagai berikut: 
1. Data yang telah didapatkan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, 
misalnya untuk mengetahui perbedaan penerimaan e-money mahasiswa 
berdasarkan universitas, berdasarkan program studi, maupun berdasarkan 
provinsi asal, agar didapatkan pengetahuan yang lebih luas, yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan penerimaan e-money pada kalangan mahasiswa 
di Yogyakarta. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan quota sampling dari 
masing-masing universitas yang terdapat di Yogyakarta, sehingga data yang 
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Sehubungan dengan diadakannya penelitian tentang “Penerimaan E-money Pada 
Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta”, saya Dewi Paramita, mahasiswi program studi 
Magister Teknik Informatika, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, 
memohon bantuan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. Jawaban yang Anda berikan akan 
sangat berarti bagi penelitian ini. Terima kasih. 
 
    Hormat saya,   
 
      Dewi Paramita 
 
 
A. Karakteristik Responden 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan mengisi titik-titik yang telah disediakan. 
1. Nama   : …………………………………….. 
2. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan * 
3. Usia   : …… tahun 
4. Nama Universitas : ……...………………………..……. 
5. Program Studi  : …………...…………………..……. 
6. Asal provinsi tempat : ..……………...……………………. 
tinggal 
 
Keterangan : * coret yang tidak sesuai 
 
B. Penggunaan E-money 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menggunakan tanda silang (X) 
 
1. Apakah Anda pernah menggunakan e-money? 
a. Pernah 
b. Tidak Pernah 





2. Apa saja jenis e-money yang pernah Anda digunakan? 
(boleh memilih lebih dari 1) 
a. Flazz BCA 
b. Brizzi BRI 
c. E-Cash Mandiri 
d. T-Cash Telkomsel 
e. JakCard Bank DKI 
(pembayaran busway) 
f. E-Toll Card  
g. Dompetku Indosat 
h. Indomaret Card 
i. Mega Virtual 
j. TapCash BNI 
k. Rekening Ponsel CIMB Niaga 
l. Doku Wallet 




3.   Untuk apa saja Anda menggunakan e-money? 
(boleh memilih lebih dari 1) 
a. Pembayaran transaksi online 
b. Pembayaran di mini market/supermarket/retail  
c. Pembayaran di restoran/tempat makan 
d. Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 
e. Pembayaran tiket transportasi  
f. Lainnya: (sebutkan) 
…………………………………………………………… 
 
C. Daftar Pertanyaan 
Berilah tanda centang ( √ )  pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat 
saudara/i terhadap setiap pernyataan. 
Keterangan :  
STS  : Sangat tidak setuju 
TS  : Tidak setuju 
N  : Netral 
S   : Setuju 
SS  : Sangat setuju 
 
Bagian 1.  Persepsi Resiko  
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya merasa penggunaan e-money tidak aman       
2 Saya khawatir pembayaran menggunakan e-money mengalami 
kegagalan  





No PERNYATAAN STS TS N S SS 
3 Saya khawatir jika membayar dengan e-money, data transaksi 
pembayaran saya dapat disalahgunakan (misalnya dijual ke 
pihak lain)  
     
4 Saya khawatir jika media e-money (kartu atau aplikasi) saya 
hilang, nominal uang dalam e-money  saya tidak dapat 
dikembalikan 
     
5 Saya khawatir pembayaran dengan e-money, prosesnya 
membutuhkan waktu lama 
     
 
Bagian 2.  Kondisi Fasilitas 
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Perangkat (merchant) yang dibutuhkan untuk menggunakan e-
money tersedia 
     
2 Saya mendapatkan media e-money (kartu atau aplikasi) dengan 
mudah 
     
3 Saya memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggunakan e-money 
     
4 Ada orang/grup tertentu (misalnya customer service penerbit 
e-money) yang akan membantu saya apabila saya mengalami 
kesulitan dalam menggunakan e-money 
     
 
Bagian 3.  Pengaruh Sosial 
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya mendapat anjuran/saran dari orang-orang terdekat saya 
(teman atau keluarga) untuk menggunakan e-money 
     
2 Saya mendapat anjuran/saran dari idola/tokoh panutan saya 
untuk menggunakan e-money 
     
3 Saya akan menggunakan e-money, jika banyak orang disekitar 
saya yang menggunakan e-money 








Bagian 4.  Persepsi Manfaat  
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 E-money mempercepat transaksi pembayaran yang saya 
lakukan 
     
2 E-money dapat mengurangi kesalahan perhitungan transaksi      
3 E-money dapat menghindarkan saya dari uang palsu      
4 Dengan adanya e-money, saya tidak perlu membawa uang 
cash/tunai dalam jumlah besar 
     
5 Dengan adanya e-money, saya tidak perlu menyimpan uang 
receh 
     
6 Secara keseluruhan, e-money bermanfaat bagi saya      
 
Bagian 5.  Persepsi Kemudahan Penggunaan  
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Penggunaan e-money mudah untuk saya pelajari      
2 Saya merasa e-money mudah untuk digunakan      
3 Interaksi dalam penggunaan e-money dapat saya pahami 
dengan mudah 
     
4 Secara keseluruhan, e-money mudah untuk digunakan      
 
Bagian 6.  Sikap Terhadap Penggunaan  
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Pembayaran dengan e-money  adalah ide yang bagus      
2 Pembayaran dengan e-money adalah keputusan yang bijaksana      
3 Saya menyukai ide penggunaan e-money untuk transaksi 
pembayaran 
     
4 Secara keseluruhan, e-money merupakan hal positif bagi saya      
 
Bagian 7.  Minat Penggunaan  
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya berniat untuk menggunakan e-money dalam 1 tahun 
kedepan 





No PERNYATAAN STS TS N S SS 
2 Saya memprediksi saya akan menggunakan e-money dalam 1 
tahun kedepan 
     
3 Saya berencana untuk menggunakan e-money dalam 1 tahun 
kedepan  
     
 
Bagian 8.  Penggunaan Aktual  
No PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya menggunakan e-money untuk bertransaksi sehari-sehari      
2 Saya menggunakan e-money minimal 1 kali sebulan      
3 Saya menyarankan kepada orang lain untuk menggunakan e-
money 
     
 






No JK Usia Universitas Program Studi Asal Provinsi 1. Pernah 2. Jenis e-money 3. Untuk apa PR1 PR2 PR3 PR4 PR5
1 P 21 USD Pendidikan Bahasa InggRiau Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 5 5 4 5 4
2 L 23 UGM Psikologi DIY Pernah Flazz BCA, TapCash Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 3 4 4
3 L 20 UAJY Arsitektur Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 3 2 2
4 P 20 USD Pendidikan Matematika Kalimantan BaratPernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 2 4 4
5 L 23 UAJY Teknik Informatika Lampung Pernah Flazz BCA, Doku Wal Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 1 2 2 2 1
6 P 20 UAJY Akuntansi DIY Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 4 3 2 2
7 P 20 UAJY Teknik Informatika DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online, bayar tiket nonton 3 3 3 4 3
8 L 22 UAJY Teknik Informatika Kalimantan BaratPernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 4 4
9 L 25 UAJY Teknik Informatika Sumatera Barat Pernah Steam Wallet Pembayaran transaksi online 3 4 4 3 2
10 L 22 USD Farmasi DIY Pernah Flazz BCA, Rekening Pembayaran transaksi online, parkir 2 2 4 1 2
11 L 22 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 4 3 2 2
12 L 21 UKDW Teknik Informatika DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 5 5 5 5 5
13 P 23 UKDW Teknik Arsitektur DIY Pernah E-Cash Mandiri, IndomPembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 2 3 1
14 P 24 UAJY Akuntansi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, E-Cash MPembayaran tiket transportasi 3 2 3 4 3
15 P 22 UAJY Manajemen Riau Pernah Brizzi BRI, Indomaret Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 3 4 4
16 L 22 UNY Administrasi Negara Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 4 3
17 L 22 UAJY Teknik Informatika Bali Pernah E-Cash Mandiri, IndomPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 3 2 2
18 L 22 UAJY Manajemen DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 2 2 2 2
19 L 22 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 3 3 3 2
20 L 24 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 2 2 2
21 P 21 UGM Teknik Kimia Sulawesi Utara Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 3 3 4
22 L 22 UAJY Teknik Informatika DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 3 3 2
23 P 22 UIN Pendidikan Kimia Jawa Timur Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 2 3 3 2
24 L 24 UAJY Teknik Industri Jawa Tengah Pernah E-Cash Mandiri Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 3
25 L 20 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, T-Cash TePembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 4 3 2
26 P 22 UAJY Teknik Industri Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 4 4 4 4 4
27 P 23 UGM Manajemen Kalimantan TengPernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 3 4 3
28 L 21 UAJY Teknik Informatika DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 3 4 4 3 3
29 L 21 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 3 4 3 3 4
30 L 21 USD Farmasi Jawa tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 4 2 3 4
31 P 21 USD Akuntansi DKI Jakarta Pernah Indomaret Card, RekePembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 3 3 2
32 L 21 USD Teknik Informatika DIY Pernah E-Cash Mandiri Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 3
33 P 24 UAJY Akuntansi Kalimantan SelatPernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 3 2 2 3
34 P 24 UAJY Akuntansi DIY Pernah JakCard Bank DKI (pePembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 4 4 5 4
35 P 21 UAJY Teknik Informatika Sumatera Selata Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 4 4 4 4 3
36 P 21 UIN Pendidikan Fisika Jawa Tengah Pernah E-Cash Mandiri Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 2 3 3
37 P 18 UIN PGSD Jawa Timur Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran di restoran/tempat makan 2 2 3 3 3
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38 L 19 UIN Keuangan Syariah Jawa Timur Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 3 3
39 L 21 UIN Keuangan Syariah Jambi Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 4 4 4 4
40 L 22 UGM Ilmu dan Industri PeternJawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 3
41 L 23 UGM Ilmu dan Industri PeternJawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran tiket bioskop 3 4 4 3 3
42 L 23 UGM Ilmu dan Industri PeternJawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi, Pembayaran di m 2 2 3 3 2
43 L 23 UGM Ilmu dan Industri PeternJawa Tengah Pernah Rekening Ponsel CIMB NPembayaran transaksi online 3 2 2 2 2
44 L 18 UKDW Arsitektur DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 3 3 3 3
45 L 18 UKDW Arsitektur Jawa Timur Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 4 4
46 P 18 UKDW Arsitektur Sulawesi Utara Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 3 3 3 3 3
47 P 19 UKDW Arsitektur Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, Rekening Pembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 3 3 4 3
48 L 20 UKDW Arsitektur Sulawesi Utara Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket bioskop 3 3 4 4 3
49 P 18 UKDW Akuntansi Kalimantan BaratPernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 2 2 2
50 L 18 UKDW Sistem Informasi Jawa Barat Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 4 4 4 4 4
51 P 22 UGM Ilmu dan Industri PeternJawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 4 5 5 4 4
52 P 22 UGM Ilmu dan Industri PeternKalimantan BaratPernah E-Cash Mandiri Pembayaran transaksi online 3 4 4 4 4
53 P 20 UGM Teknik Kimia DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 2 2 2
54 P 20 UGM Ilmu Hukum DIY Pernah Brizzi BRI, Rekening PonPembayaran transaksi online, Pembayaran di res 4 4 3 4 4
55 P 18 UIN Teknik Industri Jawa Timur Pernah Brizzi BRI Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 3 4 4 3 3
56 P 23 UIN Pendidikan Fisika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, E-Cash MPembayaran tiket transportasi 2 2 3 3 2
57 L 19 UIN Pendidikan Kimia DIY Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 2 3 2 1 1
58 P 21 UIN Studi Islam Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 4 3 3 3 4
59 L 24 UGM Ilmu dan Industri PeternDIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 2 2
60 P 18 UKDW Arsitektur DIY Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 3 3 4 4 3
61 P 18 UKDW Manajemen Jambi Pernah Rekening Ponsel CIMB NPembayaran di restoran/tempat makan, Pembaya 2 4 3 4 4
62 L 18 UKDW Manajemen Kalimantan TengPernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 4 3 3
63 P 20 UKDW Akuntansi Jawa Timur Pernah Brizzi BRI, Indomaret Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 2 1 1
64 P 20 UKDW Akuntansi DIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 3
65 P 18 UKDW Manajemen DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan, Beli komik di 3 4 4 4 4
66 P 19 UKDW Manajemen Sulawesi SelatanPernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 3 2 2 2 2
67 P 19 UKDW Akuntansi Kalimantan TengPernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 3 3 3 4 4
68 L 18 UKDW Sistem Informasi Jawa Barat Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 4 4 4 5 5
69 P 23 UGM Ilmu dan Industri PeternDIY Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 3 3 3 3 3
70 P 20 UGM Ilmu Hukum DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 4 4 2 2
71 P 22 UKDW Akuntansi Jawa Tengah Pernah Mega Virtual, RekeninPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 4 4 3
72 L 23 UKDW Manajemen DIY Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 4 4 3 3 2
73 P 21 UKDW Sistem Informasi Papua Pernah Indomaret Card Pembayaran transaksi online 3 2 3 2 2
74 P 19 UKDW Sistem Informasi Papua Pernah E-Cash Mandiri, T-CaPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 2 3 2
75 P 21 UKDW Akuntansi Papua Pernah Indomaret Card Pembayaran transaksi online 3 2 3 3 3
76 L 23 UKDW Teknik Informatika Kalimantan TengPernah T-Cash Telkomsel, In Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 4 4 4
77 L 22 UKDW Teknik Informatika Kalimantan TengPernah E‐Cash Mandiri, T‐Cash  Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 3 3 3
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78 L 22 UKDW Teknik Informatika DIY Pernah E‐Cash Mandiri, T‐Cash  Pembayaran transaksi online 2 2 2 2 2
79 L 20 UKDW Manajemen Sulawesi TengahPernah Brizzi BRI, E‐Cash Mand Pembayaran transaksi online, Pembayaran di res 2 2 3 3 3
80 L 25 UKDW Akuntansi DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 2 3 3 3 2
81 L 31 UKDW Manajemen Sulawesi Utara Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 2 2 2 2 2
82 L 31 UKDW Manajemen NTT Pernah TapCash BNI Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 2 2
83 L 21 UKDW Teknik Informatika DIY Pernah Steam Wallet Membeli item game 4 4 4 4 3
84 P 19 UKDW Arsitektur DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 3 3
85 P 19 UKDW Arsitektur DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 2 2 3 3 2
86 P 18 UKDW Arsitektur Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 2 3 3 2
87 P 29 UKDW Akuntansi Maluku Pernah TapCash BNI Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 2 2 2
88 L 21 UKDW Teknik Informatika Lampung Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 4 4 4 4
89 L 20 UKDW Teknik Informatika Lampung Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 3 2 3
90 L 19 UKDW Pendidikan Dokter Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 3 2 2 2
91 L 19 UKDW Pendidikan Dokter Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel, In Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 3 3 3
92 L 20 UKDW Pendidikan Dokter Jawa Tengah Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 4 4 3 3
93 L 19 UKDW Pendidikan Dokter Sulawesi TengahPernah E-Toll Card, TapCashPembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 3 3 4 3
94 L 22 UKDW Teknik Informatika DIY Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 1 2 2 2 2
95 L 21 UKDW Teknik Informatika DIY Pernah XL Tunai Pembayaran di restoran/tempat makan 2 3 2 3 3
96 P 20 UAJY Arsitektur Jawa Barat Pernah Flazz BCA, E‐Toll Card Pembayaran tiket transportasi 2 3 3 2 2
97 L 19 UAJY Arsitektur Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 3 3 3
98 L 22 UGM Manajemen Jawa Barat Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 3 3
99 P 22 UAJY Teknik Informatika
Kalimantan 
Timur Pernah E-Cash Mandiri Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 3 4 4 3 2
100 P 22 UAJY Ekonomi PembangunanDIY Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 3 3 2
101 P 20 USD PGSD Jawa Tengah Pernah E-Cash Mandiri, T-CaPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 4 4 3
102 P 21 USD PGSD DIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 3 4 4
103 P 21 USD PGSD Bali Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 4 4
104 P 21 USD PGSD DIY Pernah Brizzi BRI Kebutuhan sehari-hari 4 4 4 5 4
105 P 21 USD PGSD DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 3 2 2
106 L 21 USD PGSD Bali Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 2 1 1
107 L 21 USD PGSD Bali Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 3 3 4
108 P 23 USD Akuntansi Sumatera Utara Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 2 2 2 2 2
109 P 20 USD Akuntansi Jawa Timur Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 4 4 3 3
110 L 20 USD Manajemen Jawa Barat Pernah Steam Wallet Pembayaran transaksi online 1 2 2 2 1
111 P 19 USD Akuntansi Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 2
112 L 20 USD Akuntansi Sulawesi SelatanPernah E-Cash Mandiri Pembayaran di mini market/supermarket/retail 1 1 2 2 2
113 P 21 USD Manajemen Lampung Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 3 3 3 3
114 P 17 USD PGSD Lampung Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 3 3 3 3
115 L 22 USD Sastra Inggris Bali Pernah E-Cash Mandiri, T-CaPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 4 3 3
116 P 20 USD Manajemen Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 4 4 4 4
117 P 21 USD Manajemen Sumatera Selata Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 3 3 3
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118 L 19 USD Manajemen Kalimantan TengPernah TapCash BNI Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 3 3
119 P 21 USD PGSD DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 2 2 3 2
120 P 21 USD PGSD DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 4 4 3 2 3
121 P 21 USD PGSD DIY Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 3 4 4
122 P 21 USD PGSD DIY Pernah Brizzi BRI, Rekening Pembayaran transaksi online 3 3 2 2 2
123 L 21 UAJY Arsitektur Kepulauan Riau Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 2 3 2 1
124 L 21 UAJY Arsitektur Kepulauan Riau Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 2 2 2
125 L 20 UAJY Arsitektur DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 3 2 2
126 P 20 UAJY Arsitektur NTT Pernah Brizzi BRI, E-Toll CardPembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 3 4 3 2
127 L 20 UAJY Arsitektur Papua Pernah Flazz BCA, T-Cash TePembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 2 2 2 2
128 L 21 UAJY Arsitektur DIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 2 2 3 2
129 L 21 UAJY Arsitektur DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembelian tiket 3 4 4 3 3
130 P 21 UGM Biologi DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 5 5 4 5 4
131 L 21 UGM Biologi Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 4 4
132 L 21 UGM Teknik Informatika DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 3 3 2 2
133 P 21 UGM Biologi DIY Pernah Mega Virtual Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 5 4
134 P 20 UGM Antropologi Sumatera Utara Pernah Brizzi BRI, T-Cash TePembayaran transaksi online 3 4 3 4 4
135 P 21 UGM Antropologi DIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 1 2 2 2 1
136 P 21 UGM Biologi Jawa Timur Pernah Dompetku Indosat Pembayaran transaksi online 3 4 3 2 2
137 P 22 UGM Biologi Jawa Barat Pernah TapCash BNI, Tap CaPembayaran di restoran/tempat makan, Pembaya 3 3 3 4 2
138 P 21 UGM Biologi Sulawesi SelatanPernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi, Pembayaran tiket 4 4 4 4 4
139 P 21 UGM Biologi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 4 4 3 2
140 P 21 UGM Biologi Sumatera Utara Pernah Mega Virtual, Rekening Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 3 1 2
141 P 21 UGM Biologi Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 3 4 3 2 2
142 L 22 UGM Antropologi DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembelian tiket bioskop 3 4 2 3 2
143 L 21 UGM Antropologi Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembelian tiket bioskop 3 2 3 4 3
144 P 21 UGM Antropologi Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 2 3 5 4
145 P 22 UNY Pendidikan Bahasa dan SaJawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 4 4 4 4 3
146 L 23 UNY Otomotif DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 2 3 2 2
147 L 23 UNY Otomotif Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 2 2 2 2 2
148 P 22 UNY Pendidikan Teknik BusaDIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 2 3 3 2
149 P 23 UNY Pendidikan Teknik BusaJawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan, Pembaya 4 4 4 4 3
150 L 21 UNY Pendidikan Seni Musik Jambi Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran tiket transportasi 3 4 3 3 3
151 L 22 UNY Pendidikan IPS Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 3 3 2 2
152 P 19 UNY Ilmu Sejarah Sumatera Utara Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 3 3 3 3 3
153 P 18 UNY Pendidikan IPA Jawa Tengah Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 3 4 4 3 2
154 L 19 UNY Pendidikan Teknik Mes Lampung Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 4 4 4 5 2
155 P 22 UNY Pendidikan Seni KerajinDKI Jakarta Pernah Flazz BCA, JakCard BPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 4 5 2
156 P 20 UNY Pendidikan Ekonomi DIY Pernah Mega Virtual Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 4 4 4 3 2
157 P 20 UNY Pendidikan Ekonomi DIY Pernah Flazz BCA, Doku Wal Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 3 4 4
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158 L 21 UNY Pendidikan Akuntansi Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 4 3 3 4
159 L 20 UNY Pendidikan Akuntansi DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 2 2 3 3 2
160 P 20 UNY Pendidikan Ekonomi Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 3 4 3
161 L 21 UNY Pendidikan Administras Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 3 2 3 2
162 P 20 UNY Pendidikan Akuntansi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran di restoran/tempat makan 3 4 3 4 4
163 P 20 UNY Pendidikan Akuntansi Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 2 3 2
164 P 20 UNY Pendidikan Ekonomi DIY Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran transaksi online, Pembayaran di res 2 1 2 2 2
165 P 21 UNY Akuntansi DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 3 1 4 2
166 L 22 UNY Akuntansi DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 4 5 2 2 3
167 P 20 UNY Pendidikan Akuntansi DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 2 2 2 4
168 L 21 UNY Pendidikan Akuntansi DIY Pernah TapCash BNI Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 4 2 3
169 P 21 UNY Pendidikan Ekonomi Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI, T-Cash TePembayaran di restoran/tempat makan, Pembaya 4 3 4 3 2
170 P 21 UNY Pendidikan Ekonomi DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi, Pembayaran di re 4 4 3 2 3
171 L 21 UNY Pendidikan Ekonomi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 3 2 3 3
172 L 21 UNY Pendidikan Teknik Elek DIY Pernah E-Cash Mandiri, T-CaPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 2 3 3 2
173 P 19 UNY Pendidikan Seni KerajinKalimantan Timu Pernah Indomaret Card Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 3 2 2
174 P 19 UNY Pendidikan Seni KerajinDIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 3
175 P 21 UIN Biologi Jawa Barat Pernah E‐Cash Mandiri Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 4 3 2 3 2
176 P 23 UNY Pendidikan Bahasa JermDIY Pernah T-Cash Telkomsel, RePembayaran transaksi online, Pembayaran tagih 2 2 3 3 3
177 P 19 UNY Pendidikan Akuntansi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 2 3 2
178 P 19 UNY Pendidikan Akuntansi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail 5 4 4 4 4
179 P 19 UNY Pendidikan Akuntansi Jawa Tengah Pernah TapCash BNI Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 4 3 2
180 P 18 UNY Pendidikan Administras DIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 2 3 3
181 L 21 UNY Pendidikan Teknik Sipil Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 4 3 3 4 3
182 L 21 UNY Pendidikan Geografi Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 4 3 4 4 4
183 P 20 UNY Pendidikan Teknik Elek Jawa Barat Pernah TapCash BNI, Tap CaPembayaran di restoran/tempat makan, Pembelia 2 3 2 2 3
184 P 20 UNY Pendidikan Akuntansi Sumatera Selata Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail, Pem 3 3 3 3 3
185 P 20 UNY Pendidikan Administras Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 3 3
186 P 20 UNY Teknik Informatika Sumatera Selata Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 3 4 3
187 L 21 UIN Perbankan Syariah Jawa Tengah Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 2 2 2 3 3
188 L 19 UIN Bahasa dan Sastra Ara Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 2 2 1
189 L 21 UIN Perbankan Syariah Jawa Timur Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 3 3 4 4 4
190 P 21 UIN Hukum Bisnis Syariah DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 3 3 2
191 L 21 UIN Studi Agama‐Agama Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan, Pembayaran 3 3 3 4 3
192 L 18 UIN Manajemen Pendidikan Is Jawa Timur Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 3 4 4 3
193 L 20 UIN Hukum Bisnis Syariah Jawa Barat Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 3 2 2 3
194 L 21 UIN Hukum Bisnis Syariah Lampung Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 3 2 2 2 2
195 L 22 UIN Sejarah Kebudayaan IslamJawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 2
196 L 19 UIN Filsafat Agama Jawa Barat Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 4 4 4 2 3
197 P 19 UIN Sosiologi Agama Sumatera Barat Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 3 3 3 3
 
 
Profil Responden Penggunaan E-money 1. Persepsi Resiko
198 L 19 UIN Ilmu Kesejahteraan Sosial Sumatera Selata Pernah Brizzi BRI, Steam WaPembayaran di restoran/tempat makan, Membeli item 2 2 3 2 3
199 L 19 UIN Pendidikan Guru MadrasaJawa Timur Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 3 2 2 3
200 P 18 UIN Sosiologi Agama Jawa Timur Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 3 4 2 3
201 L 18 UIN Hukum Islam Jawa Barat Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 2 4 5 2
202 P 18 UIN Manajemen Dakwah Riau Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 4 4
203 P 20 UIN Pendidikan Agama IslamDIY Pernah Brizzi BRI, T-Cash TePembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 3 2 3 2
204 P 20 UIN Pendidikan Agama IslamJawa Tengah Pernah Dompetku Indosat Pembayaran transaksi online 2 3 3 4 3
205 P 21 UIN Komunikasi dan Penyia Jawa Timur Pernah Brizzi BRI, E-Toll CardPembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 4 2 2 3
206 P 22 UIN Komunikasi dan Penyia DIY Pernah E‐Cash Mandiri Pembayaran transaksi online 3 4 4 3 3
207 P 23 UIN Komunikasi dan Penyia Sumatera Selata Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 2 3 3
208 P 19 UIN Biologi Jawa Timur Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail 4 3 3 3 2
209 P 20 UIN Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Mega Virtual, RekeninPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 2 3 2
210 P 20 UIN Teknik Informatika Riau Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 3 3 2 1 2
211 P 20 UIN Teknik Informatika NTB Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 4 4 3 3 4
212 P 20 UIN Teknik Informatika Sumatera Barat Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi, Pembayaran tiket par 2 2 2 2 3
213 P 20 UIN Teknik Informatika Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 4 3 3
214 P 19 UIN Biologi Jawa Timur Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 3 3 3 3 2
215 P 21 UIN Biologi Lampung Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 4 4 4
216 P 21 UIN Biologi Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 2 3 3 3
217 P 20 UIN Fisika Jawa Timur Pernah E-Cash Mandiri Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 2 3 2 2 2
218 P 21 UAJY Ilmu Hukum DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 3 3 2 2
219 P 20 UAJY Teknik Informatika Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 2 4 2
220 P 22 UAJY Ilmu Komunikasi DIY Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 3 3 2
221 P 21 UAJY Teknik Sipil DIY Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 1 2 1
222 P 21 UAJY Arsitektur DIY Pernah Doku Wallet Pembayaran transaksi online 4 3 4 4 4
223 P 23 UAJY Arsitektur DIY Pernah Indomaret Card, RekePembayaran transaksi online, Pembayaran di min 5 4 4 3 2
224 L 21 UAJY Teknik Informatika Maluku Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online, Pembelian tiket bio 2 3 4 3 3
225 L 21 UAJY Teknik Informatika DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 2 1 2 2 1
226 P 21 UAJY Teknik Informatika Sumatera Utara Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 4 3 2 4 4
227 P 21 UAJY Teknik Informatika Papua Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 3 2 4 3 3
228 L 21 UAJY Teknik Informatika DIY Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 3 2 2
229 P 21 UAJY Arsitektur DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran di restoran/tempat makan 2 3 3 3 2
230 P 22 UAJY Ilmu Hukum DIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 2 2 3 3
231 L 20 UAJY Teknik Informatika Sumatera Selata Pernah Steam Wallet Membeli item game 2 3 3 2 2
232 L 20 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 3 3 3 3 2
233 L 20 UAJY Teknik Informatika Sumatera Utara Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 3 4 4 4 2
234 P 20 UAJY Teknik Informatika Sulawesi Utara Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 3 4 3 2
235 L 19 UAJY Teknik Sipil DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi, Pembayaran tiket 2 3 2 3 2
236 L 19 UAJY Teknik Sipil DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 3 4 4 4 3
237 L 19 UAJY Bioteknologi Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 3 3 2 3 3
 
 
Profil Responden Penggunaan E-money 1. Persepsi Resiko
238 L 19 UAJY Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, Rekening Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 4 4 3
239 L 19 UAJY Teknik Sipil Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 3 4 3
240 P 20 UAJY Teknik Industri Sumatera Utara Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 2 2 3 2
241 P 19 UAJY Akuntansi DIY Pernah Tap Cash BNI, Domp Pembayaran transaksi online 4 4 3 3 3
242 L 20 UAJY Bioteknologi DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 4 3 3
243 L 19 UAJY Teknik Sipil Sulawesi SelatanPernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 2 3 3 3
244 P 19 USD Pendidikan Fisika Jawa Barat Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 2 2 1 1
245 P 20 USD Pendidikan Fisika DIY Pernah Indomaret Card, RekePembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 3 4 3 3
246 L 20 USD Pendidikan Bahasa InggLampung Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 3 4 4 3 3
247 P 19 USD Pendidikan Sejarah Jawa Barat Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 3 3 3
248 L 19 USD Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah Steam Wallet Membeli item game 2 2 2 2 2
249 P 21 USD Psikologi DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 4 4 4 4 3
250 P 20 USD Psikologi DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran transaksi online 3 2 3 3 3
251 P 20 USD Pendidikan Bahasa danDIY Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 1 2 2 2
252 P 20 USD Farmasi Bali Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 2 2 2 2 1
253 L 22 USD Teknik Informatika Kalimantan BaratPernah E-Cash Mandiri Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 3 3 4 4 3
254 P 20 USD Farmasi Kalimantan BaratPernah Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 2 3 3
255 P 20 USD Farmasi Kalimantan Timu Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 3 2 2 2 2
256 P 20 USD Farmasi Sumatera Selata Pernah T-Cash Telkomsel, In Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 3 3 2 2
257 L 19 USD Farmasi Sulawesi TengahPernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 2 2 2 2
258 L 19 USD Pendidikan Bahasa InggJawa Tengah Pernah Brizzi BRI, Indomaret Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 4 4 4 3
259 L 19 USD Farmasi Sumatera Selata Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 4 3 3 4 3
260 L 19 USD Manajemen Kalimantan TengPernah Brizzi BRI, Indomaret Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 2 2 2
261 P 20 USD Farmasi Kalimantan BaratPernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan 4 4 4 4 4
262 P 20 USD Farmasi Riau Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 1 1 2 2
263 P 21 USD Farmasi Lampung Pernah Flazz BCA, Indomare Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 4 3 3 3
264 L 20 UKDW Sistem Informasi DIY Pernah Rekening Ponsel CIMB NPembayaran transaksi online 4 4 3 3 3
265 L 20 UKDW Sistem Informasi DIY Pernah TapCash BNI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 2 3 3 2
266 P 20 UKDW Teknik Informatika Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 3 2 2
267 L 19 UKDW Sistem Informasi NTT Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 2 3 2
268 L 20 UKDW Sistem Informasi Kalimantan BaratPernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 2 3 2 3
269 L 20 UKDW Sistem Informasi DIY Pernah Brizzi BRI, Rekening Pembayaran transaksi online 4 3 3 4 4
270 L 19 UKDW Sistem Informasi Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran di restoran/tempat makan 2 2 2 2 2
271 L 19 UKDW Sistem Informasi Bali Pernah Flazz BCA, Brizzi BRIPembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 2 3 3 2
272 P 20 UKDW Teknik Informatika Sumatera Utara Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 2 2 3 3 2
273 P 20 UKDW Sistem Informasi DIY Pernah E‐Cash Mandiri, T‐Cash  Pembayaran transaksi online, Pembayaran di res 4 4 4 4 4
274 L 20 UKDW Sistem Informasi Jawa Tengah Pernah Flazz BCA, T-Cash TePembayaran transaksi online, Pembayaran di min 4 4 3 4 3
275 L 20 UKDW Sistem Informasi DIY Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran transaksi online 3 2 3 2 3
276 L 20 UKDW Pendidikan Dokter Jawa Tengah Pernah Brizzi BRI Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 4 4 5 2
277 P 22 UKDW Pendidikan Dokter DIY Pernah T-Cash Telkomsel, In Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 3 2 2 3 2
 
 
Profil Responden Penggunaan E-money 1. Persepsi Resiko
278 L 22 UGM Akuntansi Kalimantan Timu Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 4 4 4 2 3
279 P 21 UGM Antropologi DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 4 4 4 2 2
280 P 21 UGM Teknik Sipil Jawa Barat Pernah Indomaret Card Pembayaran transaksi online 1 1 1 2 1
281 P 21 UGM Ilmu Hukum DIY Pernah Flazz BCA, Brizzi BRI Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 4 4 4 4
282 P 20 UGM Perencanaan Wilayah dSulawesi TengahPernah E‐Cash Mandiri, T‐Cash  Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 2 2 2 2 2
283 L 21 UGM Teknik Sipil Sulawesi TengahPernah Indomaret Card Pembayaran transaksi online, Pembayaran di min 4 4 4 3 3
284 L 21 UGM Teknik Sipil Riau Pernah Brizzi BRI, E‐Cash Mand Pembayaran transaksi online, Pembayaran di res 3 2 2 4 3
285 P 21 UGM Teknik Sipil Jawa Tengah Pernah Rekening Ponsel CIMB NPembayaran transaksi online 4 2 3 4 4
286 P 22 UGM Teknologi Industri PertaDIY Pernah TapCash BNI Pembayaran transaksi online 3 2 2 3 3
287 P 21 UGM Ilmu Komunikasi DIY Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi 4 3 4 4 3
288 P 21 UGM Sastra Inggris NTT Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 4 4 4
289 L 22 UGM Teknik Kimia Jawa Barat Pernah Flazz BCA Pembayaran di restoran/tempat makan, Pembaya 3 3 4 3 2
290 L 21 UGM Teknik Kimia Riau Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran di restoran/tempat makan 2 3 4 4 3
291 L 21 UGM Teknik Kimia DIY Pernah Rekening Ponsel CIMPembayaran transaksi online 3 2 3 2 3
292 L 21 UGM Teknik Kimia Sumatera Barat Pernah Flazz BCA Pembayaran di mini market/supermarket/retail, P 3 3 3 2 2
293 L 22 UGM Teknik Kimia Banten Pernah E-Cash Mandiri Pembayaran tagihan bulanan (listrik, air, internet) 2 4 3 5 3
294 L 18 UGM Teknik Kimia Jawa Tengah Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 3 3 3 3 3
295 L 22 UGM Teknik Kimia Jawa Timur Pernah Indomaret Card Pembayaran di mini market/supermarket/retail 2 3 3 4 2
296 P 22 UGM Teknik Kimia Jawa Tengah Pernah T-Cash Telkomsel Pembayaran di restoran/tempat makan 2 2 3 3 3
297 P 22 UGM Teknik Kimia Jawa Barat Pernah Flazz BCA Pembayaran tiket transportasi, Pembayaran di m 3 3 2 3 2
 
 






U4 AT1 AT2 AT3 AT4 BI1 BI2 BI3 AU1 AU2 AU3
1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 1 1 2
2 2 4 4 5 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3
3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
4 2 2 1 5 2 3 3 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 3 3 3
5 4 5 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
6 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
7 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3
8 5 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
9 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
10 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 2 2 2
11 4 3 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 3
14 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
15 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
16 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4
18 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
19 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
20 4 3 2 5 4 3 3 2 3 5 4 2 2 2 5 2 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4
21 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3
22 4 4 4 4 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3
23 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 5 5 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 2 4 4
26 3 3 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
27 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
28 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
29 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4
30 2 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5
31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
32 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
33 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2
35 4 4 4 4 3 2 2 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3
36 4 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3
37 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
5. Kemudahan 
Penggunaan



















2. Kondisi Fasilitas 3. Pengaruh 
Sosial 
4. Persepsi Manfaat
38 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3
39 2 3 2 2 1 1 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3
41 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2
42 3 3 2 3 1 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1
43 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 1 3
46 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
47 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3
49 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
50 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
51 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3
52 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 3 3 3 3 2 1 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4
54 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
55 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4
56 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
57 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
58 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2
59 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3
60 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3
62 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3
63 4 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 5
64 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2
65 5 4 4 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4
66 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 4
67 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
68 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3
69 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
70 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2
71 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 2 3
72 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
73 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
74 3 2 3 3 2 2 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
75 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
76 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3











2. Kondisi Fasilitas 3. Pengaruh 
Sosial 
4. Persepsi Manfaat
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 2 3
79 3 3 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
80 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3
81 4 4 4 4 2 2 2 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4
82 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4
83 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4
84 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
85 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4
86 3 4 5 5 2 2 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 5 4
87 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
88 4 4 3 3 2 1 2 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2
89 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4
90 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2
91 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2
92 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 4 2 3
93 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4
94 3 3 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4
95 2 1 1 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1
96 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
97 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4
99 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
100 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 2 3 4 3 2 1 2
101 3 2 3 3 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3
102 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3
103 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
104 4 4 4 2 3 2 2 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
105 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3
106 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
108 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
109 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4
110 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3
111 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
115 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3
116 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4











2. Kondisi Fasilitas 3. Pengaruh 
Sosial 
4. Persepsi Manfaat
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3
119 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
120 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
121 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
122 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2
123 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
124 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4
125 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
126 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 4
127 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
128 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
130 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 1 1 2
131 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3
132 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
133 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
134 3 3 3 3 2 1 2 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
135 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4
137 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3
138 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
139 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3
140 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2
141 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 2
142 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 3
143 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
144 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
145 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
146 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4
147 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5
148 5 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
149 4 4 4 5 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4
150 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 1 3
151 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 1 1 3
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
153 5 5 4 4 2 1 1 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 2 4 4
154 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
155 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3
156 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
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158 3 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5
159 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
160 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
162 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2
163 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3
164 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5
165 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 2 1 2
166 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 2 4 4 4 5 3 4 3
167 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4
168 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5
169 3 4 3 4 3 2 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4
170 4 3 3 3 3 2 4 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4
171 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
172 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4
173 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5
174 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4
175 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3
176 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4
177 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3
178 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
179 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2
180 4 4 3 4 3 2 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3
181 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3
182 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
183 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3
184 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 2 4 2 4 4 4 3 4 3 3
185 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
186 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
187 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3
188 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
189 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4
190 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4
191 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3
192 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
193 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3
194 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2
195 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2
196 2 4 4 4 2 2 2 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2
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198 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3
199 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3
200 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4
201 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4
202 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5
203 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4
204 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5
205 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
206 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
207 4 3 3 3 3 3 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 2 3
208 2 1 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
209 3 3 4 4 4 2 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 2 3
210 3 3 4 5 3 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3
211 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
212 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3
213 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4
214 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3
215 5 4 5 4 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4
216 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
217 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3
218 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
219 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3
220 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
221 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4
222 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5
223 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
224 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5
225 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3
226 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3
227 4 4 3 4 3 1 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
228 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 2 5 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
229 4 3 4 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3
230 4 3 3 3 3 2 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4
231 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
232 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
233 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
234 5 4 4 4 4 2 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4
235 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5
236 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3
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238 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
239 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
240 4 5 5 5 4 3 2 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4
241 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 2 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4
242 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4
243 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4
244 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3
245 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5
246 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4
247 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 3 4 2 4 4 3
248 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
249 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3
250 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5
251 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
252 3 4 4 4 2 3 3 3 3 5 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3
253 3 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4
254 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
255 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
256 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
257 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4
258 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
259 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
260 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
261 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2
262 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 2 2
263 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
264 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2
265 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
266 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
267 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
268 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3
269 4 4 4 4 2 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 5 3
270 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4
271 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3
272 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4
273 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5
274 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4
275 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3
276 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4
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278 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4
279 2 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3
280 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3
281 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3
282 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
283 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3
284 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
285 4 5 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
286 5 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2
287 4 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3
288 4 3 5 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4
289 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4
290 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4
291 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4
292 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4
293 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 3 3
294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
295 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4
296 3 3 3 3 2 3 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
297 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
 
 
